







とから（Bate et al.,1994;Lipkens et al,1993），対称律
成立は語意学習に重要な役割を果たしていると考えられる
（佐藤，2008;山崎他，2008）。成人の視覚刺激の対称律使
用時，前頭皮質（Prefrontal cortex : PFC）と下頭頂小葉








































































Neural correlates of inferring symmetry dependent on stimulus features.
三宅　佑果（Yuka Miyake）　　指導：熊野　宏昭
